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させ，ブラジルの他の 17 の都市は 2 倍以上の速さ


























































































輸出 輸入 収支 輸出 輸入 収支 輸出 輸入 収支
ラテンアメリカとカリブ諸国 91,973      93,285      -1,312 137,374     113,974     23,400 406,000    418,000     -12,000
アルゼンチン 8,022       9,395       -1,373 14,796      6,437       8,359 30,828     32,594      -1,766
ブラジル 20,132      22,955      -2,823 37,495      24,110      13,385 64,470     72,741      -8,271
チリ 4,075       5,469       -1,394 8,102       9,207       -1,105 22,087     21,209      878
コロンビア 4,092       4,420       -328 8,658       6,845       1,813 15,608     14,301      1,307
ペルー 3,899       3,062       837 4,076       4,151       -75 8,552      9,578       -1,026
ベネズエラ 19,057      11,318      7,739 18,818      9,452       9,366 35,239     20,583      14,656
メキシコ 16,241      18,551      -2,310 38,411      41,214      -2,803 180,136    196,509     -16,373


























2000 年までに，輸出は 920 億から 4060 億ドル（米
ドル）に増加し，輸入は 930 億から 4180 億ドルに
増加した（表 1 参照）。最も大きな上昇はメキシコで








テンアメリカの対外債務は，1980 年から 2000 年ま





























































1994-1995; 2000-2001; World Bank Annual Report, 1993.
*  １９８１－９０年
表２　ラテンアメリカとカリブ諸国の経済成長率（1980-2000年）
































































































































































































































































































な状態」（ estado del malestar ）を醸成した





















































アは，1985 年の 37%から 1993 年の 46%へと増加
した。その結果，サンチャゴの人口増加率は不釣合

























（Llanes, 1998）。  
貧困と生活水準に関しては，チリはラテンアメリ
カでは例外的な存在である。チリの貧困人口は 1987
年の 28%から 2000 年の 15％まで減少し，首都のサ
ンチャゴでは 25%から 12%に減少した。最近の数十
年間のこの国の高い経済成長率（1988 年から 1998
年まで年間およそ 7%の GNP 成長率）は，1 人当た
りの GNP の劇的な増加（1988 年の 1907 米ドルか
ら 1998 年の 4922 米ドル）を可能にした。しかし，
所得分布は非常に不均等であり，変化はなかった。





















































































































































当たりの GDP をもつ他の国が 8％であるのに比較
して 34％にもなっている（Barros et al., 2000）。  
地方と都市の両方で，貧困と失業数が増加してい
る。貧困な人々の巨大なプールが地方エリア，主に
北東部に滞留しており，その数は 1980 年から 1990
年までに 1860 万人から 2010 万人に増加している。
移住者の都市部への流入につれ，大都市圏の貧しい
人の数は同期間に1090万人から1900万人まで急速
に増加した（Rocha and Tolosa, 1993）。1999 年ま
でに，ブラジルで 4400 万人の市民（都市に 2900 万
人，地方に 1500 万人）が貧困ライン以下の生活を
送っていた（Instituto da Cidadania, 2001）。経済
成長率が落ちた時期に急速に都市化が進んだため，









































































































































あるとする信念である（Rallet and Torre, 1999; 
Oinas and Malecki, 1999; Asheim and Cooke, 
1997）。地域開発プロセスの一部としての学習活動
を新たに評価する研究も，地域に焦点を当てている
（ Cooke,1998; Lundvall and Johnson,1994; 


























Lesquesne,1998; Bonavero and Dansero, 1998; 
Halkier, Danson and Damborgh, 1998）。それ以外
にも，テクノロジー・パークを作るイニシアティブ
などがある（例えば，国際科学パーク学会と APTE 
(Associaciõn Espanhola de los Parques 




















































地 域 経 済 開 発 の た め の 努 力 の 産 物 で あ る



























Cassiolato と Lastres （1999）と Tironi（2001）
は，ブラジルの地方の新規生産クラスターに関する
見事な研究である。ブラジルは，SEBRAE（Serviço 
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